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PRESENTACIÓ 
Pensem que el primer número de la revista Assaig de Teatre recull tota una serie 
d'inquietuds i ambicions que s'han anat generant alllarg de l' ensenyament de 
la disciplina «Historia de l' Art Drainatic» o «Historia de les Arts Esceniques», 
a la Universitat de Barcelona. 
Aquesta assignatura, entesa no exclusivament com l' estudi del text 
literari sinó com una aproximació a aquella estranya totalitat que fa possible la 
realitat anomenada Espectacle, va comen<;ar a impartir-se com a petit curs 
paral.lel a l'assignatura «Estetica», de la qual era catedratic el Dr. José María 
Valverde, en elllunya any 1957 i dins el Departament de Filosofia de la Facultat 
de Filosofia i LLetres. 
L'any 1969 el Dr. Antoni Comas i el 1970 el Dr. Santiago Alcolea la van 
potenciar i va acabar formant part del currículums deIs estudis de Filologia 
Catalana i d'Historia de l' Art. En l' actualitat aquesta assignatura és obligatoria 
dintre deIs estudis d'Historia de l' Art, on existeix la catedra «Historia de les Arts 
Esceniques» des de l' any 1985. Hi ha en aquest moment quatre professors 
dedicats a les assignatures de Teatre: el Departament de Filologia Hispanica, el 
Departament de Filologia Francesa, el Departmanet d'Imatge de la Facultat de 
Belles Arts i el ja esmentat d'Historia de l' Art. En aquest darrer Departament es 
'dicten cinc o sis assignatures diferents, i encara que la voluntat de la majoria de 
nosaltres és la creació d'un Departament de Drama, Espectacle o Ciencies 
Teatrals, alguna cosa s'ha anat aconseguint en aquests darrers anys. 
Dins aquestes disciplines han anat sorgint una serie de joves estudiosos 
que s'han especialitzat en Ciencies Teatrals i han escrit o treballen en tesis i 
tesines que han anat creant un panorama d' estudis teatrals -histories, crítics i 
teorics- que, donada la migrad esa de publicacions o editorials disposades a 
editar llibres relacionats amb el teatre, han tingut unes excessives dificultats per 
donar a coneixer els seus, molt sovint, excel.lents i necessaris treballs. 
Assaig de Teatre recull alguns d' aquests aspectes i pensem que la revista 
tindra la virtut d' agrupar tota una generació de teorics i estudiosos de les Arts 
Esceniques a les nostres latituds. 
Un altre deIs aspectes del Teatre a la Universitat ha estat l' existencia des 
deIs anys en que era Dega el Dr. Lluís Pericot (1953), de diversos grups: AT.E. 
(Agrupació de Teatre Experimental), T.E.U. de Filosofia i Lletres, Teatre Viu, 
que duguerenel Rector Dr. FabiaEstapéacrearl'any1970elD.E.T.( Departament 
d'Experimentació Teatral) que ha intentat durant més de vint anys sense hit 
d' aconseguir status d'Institut Universitari, fins a la recent creació l' any 1993, per 
consell d' algunes autoritats universitaries de l' ALE. T. (Associació d'Investigació 
i Experirnentació Teatral), que és l'entitat que auspicia aquesta publicació que 
presentem. 
Des de l'any 1954, en que varem dirigir en lectura dramatitzada 
l' Alcestis d'Eurípides en versió de Caries Riba, a casa delllibreter Josep Porter, 
amb l' assistencia del gran poeta i traductori de Clementina Arderiu, hem lluitat 
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per recordar als joves les aportacions de la Tragedia com a maxima Forma 
Teatral, creada per la ra~a blanca, la vaIua de les excel.lents traduccions de 
CarIes Riba sense oblidar mai l' aportació total de la Fundació Bemat Metge. 
En aquests darrers anys la voluntat de donar a coneixer i estudiar de 
prop les tragedies gregues s'ha concretat en els muntatges de diverses variants 
del mite d' Antígona, d'Io, d'Eurípides, passant per Orestes, també d'Eurípides 
-presentada per la Universitat al Festival de Pineda-, fins a Les dones de 
Traquis, de Sofocles. Curiosament, aquesta serie de representacions han anat 
creant un públic que ha seguit amb il.lusió i sovint amb entusiasme les 
representacions a les quals ens referim i que Assaig de Teatre també vol recollir-
ne l' esfor~ i aixecar acta de la seva trajectoria. 
De tota manera, l' excelsa forma de la Tragedia és la gran, la terrible 
assignatura pendent deIs repertoris de Teatre Catala. Malgrat tenir un teatre, 
l'anomenat Teatre Grec, que en un principi es crea, sembla ser, per donar a 
coneixer les tragedies classiques, molt poques vegades l' espectador catala ha 
tingut la sort de veure obres de l' Antiguitat a casa nostra, i quan les ha vistes ha 
estat en adaptacions tot sovint mancades de rigor i que rarament partien del text 
original grec o llatí. 
També la revista es vol fer resso d' aquestes llaeunes i mancances i deIs 
grans moments que, malgrat tot, hi ha hagut en aquest panorama no massa 
il.lusionador. 
Ens referim especialment a un moment: la presentació l' any 1979 a 
Sitges -en el marc del seu Festival Internacional-, d'Ifigenia a Aulida, 
d'Eurípides, en l' esplendida, personalíssima i originalíssima versió d'Stavros 
Dufexis. En aquella ocasió es descobria una nova manera d' entendre la Tragedia, 
sorgida directa o indirectament de Carolos Cun, i que es situaria a les antípodes 
d' allo que hem convingut en anomenar visió winckelmanniana de la Tragedia, 
la versió que exemplifica durant els anys cinquanta el Piraikon Theatron, que 
també va actuar al nostre Teatre Grec. 
Aquesta experiencia de Dufexis es va poder ampliar amb la punyent i 
bellíssima Fedra -per raons comercials canviaren el títol- d'Eurípides, dirigida 
per Spyros A. Evangelatos al Teatre Grec (1984), i per Els Perses, d'Esquil, 
dirigida per Theodoros Terzopulos, sense oblidar l'impacte de Les Bacants, 
dirigida per Salvador Távora. En les entrevistes i qüestionaris que es publiquen 
es poden recuperar part d' aquestes experiencies, que s'han vist perllongades 
d' alguna manera en alguns deIs més nous espectacles com són el de Fernando 
Griffel i el de Xavier Albertí. 
Es recull també un treball del crític J. Matabosch sobre la «Tragedia 
lírica» i una importantíssima Taula Rodona on els teorics que han confegit i 
escrit aquest primer número, orientats o liderats per Oscar Muñoz, han volgut 
recuperar el pensament deIs professors d' altres facultats que els han estat útils 
en les seves investigacions i que directa o indirectament consideren també com 
els seus mestres. 
Esperem que aquest número cre"í un estat de la qüestió sobre el paper 
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de la Tragedia a fínals del nril.lenni. No és gratuIt, potser -la gent de teatre no 
creiem en la gratuItat-, que Assaig de Teatre coincidebd arob la publicació de 
l'important assaig de Peter Szondi Tentativa sobre lo trágico, publicat per Destino 
aquest més de novembre, sens dubte un deIs textos clau sobre la Forma de la 
Tragedia, i que tan útil ens podra ser per replantejar el sentit de l' element tragic 
en aquesta fi del nril.lenni. 
Assaig de Teatre només recull, en part, eIs resultats d'un curs Erasmus, 
entre professors, en el qual col.labora la Catedra d'»Historia de les Arts 
Esceniques». Aquest curs fou proposat per l'Institut d'Études Théatrales 
(Université de la Sorbonne Nouvelle Paris I1I), i molt concretament, pels 
professors Monique Borie i Georges Banu. El títol era «L' espace de la Tragédie». 
Altres professors i Universitats que intervingueren foren Siro Ferrone, Cesare 
Molinari (Florencia), Heleni Varopulu (Atenes-Patra) i Hans Thies Lehmann 
(Frankfort aro Main). EIs resultats d'aquestes trobades esperem que seran 
objecte d' estudi i informació en propers assaigs d' aquest Assaig de Teatre. 
(1) PETER SZONDI, 
Teoría del drama moderno, 1880 -1950. 
Tentativas sobre lo trágico. 
RICARD SALVAT 
Barcelona, novembre de 1994 
(Theorie des modernen Dramas. Versuch über das Tragische) 
Suhrkamp Verlan 
Frankfurt amb Main, 1978 
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